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ABSTRAK 
Projek sarjana ini merupakan satu kajian terhadap pembangunan bahan 
pengajaran berasaskan komputer untuk Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka. 
Kajian ini menjurus kepada penggunaan satu perisian yang dikenali sebagai 
Macromedia Authorware bagi menghasilkan bahan pengajaran berasaskan komputer 
ini. Tiga dimensi kriteria multimedia digunakan untuk menilai bahan pengajaran 
berasaskan komputer iaitu isi kandungan, persembahan dan aspek teknikal. Kaedah 
soal selidik dijalankan bagi menguji keberkesanan bahan pengajaran berasaskan 
komputer yang telah dihasilkan. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan 
menggunakan perisian SPSS. Ujian statistik deskriptif telah digunakan untuk 
menerangkan dapatan kajian. Hasil kajian secara keseluruhannya menunjukkan 
bahawa bahan pengajaran berasaskan komputer dapat diterima oleh pensyarah dan 
pelajar dengan mengintegrasikan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. 
Selain itu dapatan kajian juga menunjukkan bahawa banyak lagi elemen yang boleh 
ditambah dan diperbaiki untuk meningkatkan kualiti bahan pengajaran berasaskan 
komputer ini. 
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ABSTRACT 
This research is mainly about developing computer based instruction 
resources development for Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka. This research 
will be towards the application of Macromedia Authorware software to make this 
computer based instruction resources. Three dimensions of multimedia criteria are 
used to evaluate this computer based instruction resources which are content, 
presentation and technical aspect. The efficiency of the computer based instruction 
resources to the respondent is being survey through distributed questionnaire. All the 
data have been analysed by using SPSS. Through the survey conducted, to describe 
the finding was analysed using descriptive statistic test. The findings showed that the 
computer based instruction resource has been well accepted by the lecturers and 
students. Besides that, the study also shows that there are a lot of elements which 
could be added and modified to enhance the quality of this computer based 
instruction resources. 
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